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Заключение. Исследование выявило уязвимости в часто используемых протоколах безопасности. 
Это показывает, что использование Wi-Fi-сетей небезопасно. Wi-Fi не подходит для передачи секретной 
и личной информации. Чтобы максимально повысить безопасность, следуйте этим простым рекоменда-
циям: не подключайтесь к открытым сетям, перед подключение проверьте тип протокола, это можно 
сделать в настройках вашего устройства, используйте последнюю версию программного обеспечения, 
если ваша точка доступа поддерживает технологию WPS, убедитесь, что WPS выключен. 
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Информатизация общества предъявляет к учителям начальной школы повышенные требования 
владения инструментарием информационных технологий (ИТ). Успех внедрения ИТ в образовательный 
процесс во многом зависит от квалификации педагога, правильного выбора компьютерных образова-
тельных ресурсов, методов и форм организации учебной деятельности. Владение ИТ во многом опреде-
ляет образованность современного человека, поэтому развивать информационную культуру необходимо 
с начальной школы, когда закладывается основы фундамента образования, от которого зависит дальней-
шая деятельность человека в информационном обществе [1]. 
Цель работы – исследовать влияние применения информационных технологий на успеваемость 
учащихся начальной школы 
Материал и методы. Исследования проводились на базе Государственного учреждения образова-
ния «Средняя школа № 21 г. Витебска». В нем приняли участие учащиеся начальной школы в количестве 
25 человек. На первом этапе, когда ученики обучались во 2 классе, занятия проводились традиционными 
методами. На втором этапе, когда эти же ученики были в 3 классе, преподавание велось с использовани-
ем информационных технологий. В качестве методов исследования использовались педагогическое 
наблюдение, сравнительный анализ, обобщение и статистическая обработка данных. 
Результаты и их обсуждение. Информатизация современного общества ставит перед учителем 
начальной школы задачу научить детей работать с большими объемами информации. Ее решение видится в 
комбинировании традиционных методов обучения с компьютерными информационными технологиями. 
Ограничение времени нахождения младших школьников за компьютером 10–15 минутами позво-
ляет использовать для представления информации мультимедийного проектора, подключенного к ПК 
[2]. Это позволяет учителю применять красочный иллюстративный материал с элементами анимации, 
развивая тем самым наглядно – образное мышление учащихся, что активизирует процесс усвоения ново-
го учебного материала, дает возможность использования большого количества дидактического материа-
ла, обеспечивает индивидуальный подход к обучению. 
Удобной формой представления материала в виде мультимедийной презентации предоставляет 
приложение PowerPoint, входящее в пакет Microsoft Office. Наполнение слайдов формируется в зависи-
мости от целей урока и его информационной базы. Большое значение имеет логическое сочетание набора 
упражнений и их последовательность. 
При подготовке к урокам автором разрабатывались презентации, состоящие из 5–10 слайдов. На 
них не только представлялся новый материал по теме урока, но и предлагались упражнения для закреп-
ления материала. Мультимедийная презентация использовалась на разных этапах урока: повторение 
пройденного материала, объяснение, закрепление и проверка нового материала. Кроме фронтальной ра-
боты презентации использовались в режиме индивидуальной работы учащихся для выполнения трениро-
вочных и проверочных заданий. Особенно эффективным оказалось использование презентаций на уро-
ках русского и белорусского языка и литературы, математики. Для наполнения слайдов использовались 
собственные разработки автора и электронные копии белорусских и российских учебных пособий, раз-
мещенных в интернете в открытом доступе. 
Эксперимент по применению ИТ в начальной школе показал, что компьютерные наглядные посо-
бия позволяют повысить темп урока на 10–20%, это дает возможность учителю более рационально орга- 
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низовать учебный процесс, освобождает время для индивидуальной работы с отстающими учениками. 
Успеваемость учащихся класса повысилась на 15% по сравнению с прошлым учебным годом, когда ис-
пользовались только традиционные формы обучения. 
Заключение. Использование информационных технологий в сочетании с традиционными мето-
дами обучения повышает качество восприятия нового материала, способствуя развития творческой лич-
ности ребенка. Информационные технологии, как вспомогательный инструментарий, целесообразно 
применять на всех этапах традиционного урока: объяснение нового материала, его закрепление и кон-
троля знаний. Компьютер позволяет проводить урок в игровой форме, что повышает мотивацию обуче-
ния младших школьников, а значит и качество знаний учащихся. 
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Рассматриваются только конечные группы. В определениях и обозначениях следуем [1].  
Напомним, классом Фиттинга называется класс групп 𝔉, если выполняются следующие условия: 
1)  и , то ; 
2) если , ,  и , то . 
Пусть ℙ – множество всех простых чисел,  и . 
Для каждого непустого класса Фиттинга 𝔉 Локеттом [2] был определен оператор «∗», который со-
поставляет 𝔉 наименьший класс Фиттинга , содержащий 𝔉, такой, что  для 
всех групп G и H. 
Каждому классу Фиттинга 𝔉 соответствует множество классов Фиттинга, называемое секцией Ло-
кетта 𝔉 [1], которое определяется следующим образом: 
 – класс Фиттинга и . 
Класс групп 𝔉 называется формацией, если выполняются два условия: 
1) если  и , то ; 
2) если ,  такие, что  и  и , то . 
Из определения формации следует, что если 𝔉 – непустая формация, то для любой группы  су-
ществует наименьшая нормальная подгруппа, факторгруппа по которой принадлежит 𝔉. Ее называют 𝔉-
корадикалом  и обозначают . Заметим, что -корадикал  обозначают также , который 
называют π-корадикалом .  
Определим множество . Обозначим через  – отображение, ко-
торое сопоставляет классу Фиттинга 𝔉 класс Фиттинга  или коротко , порожденный 
множеством . 
Основная цель настоящей работы – изучение свойств классов Фиттинга, порожденных р-
корадикалами. Основной результат представляет следующая 
Теорема. Пусть 𝔉 – класс Фиттинга, р – некоторое множество простых чисел. Тогда: 
1) ; 
2) . 
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